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Контроль, як функція менеджменту, поєднує види управлінської діяльності, 
які пов’язані з формуванням даних  про стан та функціонування об’єкта 
господарювання (облік), вивченням інформації про результати діяльності 
(аналіз), а також  проводить діагностику та оцінку процесів розвитку і досягнення 
цілей, ефективності  стратегії, успіхів і прорахунків у використанні засобів і 
методів управління. 
Система обліку займає важливе місце у системі управління підприємством. 
Як зазначає Г.Г. Кірейцев: «Підсистема обліку в управлінні виробництвом 
покликана шляхом реалізації інформаційної функції забезпечувати зворотній 
зв’язок між суб’єктами і об’єктами управління, взаємозв’язок між функціями 
управління і тим самим максимально сприяти розвитку інших підсистем, функцій 
і механізму управління в цілому, посилення його впливу на ефективність 
виробництва».  Без розвинутої системи обліку та отримання інформації про 
минулі, сучасні та майбутні події економічного життя підприємства неможливо 
приймати обґрунтовані управлінські рішення, що пов’язано з ризиком для бізнесу 
і втратою контролю за фінансово-господарською діяльністю. Система обліку 
призначена для відображення процесів виробництва, розподілу, обміну і 
споживання, повинна ґрунтуватися на вітчизняних і міжнародних  стандартах, 
задовольняти потреби внутрішніх і зовнішніх користувачів інформації, виявляти 
резерви підвищення ефективності виробництва і бути «мовою бізнесу». Будучи 
сервісним центром з генерування інформації для процесу управління система 
обліку дає важливу інформацію, яка дозволяє менеджерам контролювати 
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поточну діяльність, планувати тактику і стратегію розвитку в майбутньому, 
раціонально використовувати обмежені виробничі ресурси і здійснювати оцінку 
результатів роботи підприємства і його структурних підрозділів. Керівництво і 
менеджери підприємства є основними внутрішніми користувачами облікової 
інформації, яка необхідна їм для планування, контролю, аналізу і оцінки усіх 
важливих сторін діяльності підприємства.  
Функцію контролю в умовах діяльності вітчизняних підприємств можна 
оцінити як незадовільну, оскільки недооцінюються роль і значення системи 
обліку з боку керівників. Для нормального функціонування підприємств у 
ринковому середовищі нашої країни необхідно переорієнтувати систему обліку 
на задоволення внутрішніх потреб управління підприємством, необхідними 
інформаційними ресурсами на основі запровадження на вітчизняних 
підприємствах управлінського обліку. В Україні практично відсутній 
управлінський облік як самостійні підсистеми господарського обліку. Такий стан 
справ можна пояснити тим, що не всі керівники та менеджери підприємств 
усвідомлюють переваги ведення управлінського обліку в реальному часі, а 
бухгалтери байдужі до проблеми задоволення інформаційними ресурсами 
працівників управління. Відомо, що метою фінансового обліку є підготовка 
даних для формування показників фінансової звітності підприємства, що 
характеризують роботу підприємства за минулий період за стандартним 
обмеженим набором економічних показників. Управлінський облік генерує 
оригінальну інформацію в реальному часі для менеджерів різних рівнів, яка 
необхідна їм для виконання поточної роботи (протягом зміни, доби, декади) та 
регулювання дій персоналу (окремих осіб, бригад, робочих змін тощо). 
Отже, управлінський облік обслуговує керівництво і менеджерів 
підприємства усіх рівнів управління, видаючи їм інформацію для планування, 
контролю, оцінки результатів діяльності і прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень.  
